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Takao lnoue : Determinatlon of ca任eine and Theobromlne in
Plants by paper lnophoresis.
Ry6ji Yama宮Uchi, Katsumi suzuki and Takeshi Tamura : Reexat111nation
On the TWO Klnds of sHver 8.Quin0Ⅱnolate.
Naojiro Tatsuno : studies on Quantitative Analysls of Bilitubln in serum.
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